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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œPerbandingan Hasil Belajar Siswa yang Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group
Investigation dan Think Pair Share Pada Mata Pelajaran Geografi Di Kelas X SMA Negeri 1 Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besarâ€•
ini mengangkat masalah apakah hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran Group Investigation lebih baik dibandingkan
dengan menggunakan model Think Pair Share pada mata pelajaran geografi di kelas X SMA Negeri 1 Ingin Jaya. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran Group Investigation lebih baik
dibandingkan dengan menggunakan model Think Pair Share pada mata pelajaran geografi kelas X di SMA Negeri 1 Ingin Jaya.
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 Ingin Jaya yang berjumlah 118 siswa. Sampel penelitian diambil secara
purposive sampling yang berjumlah 38 siswa, yang terdiri dari dua kelas. Kelas Eksperimen 1 dengan menggunakan model
pembelajaran Group Investigation dan kelas eksperimen 2 dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair Share. Teknik
pengumpulan data berupa tes, dan pengolahan data menggunakan statistik uji-t. Hasil perhitungan diperoleh thitung = -0,0491
sedangkan ttabel = 1,68 pada taraf signifikansi 0,05 dengan dk = n1 + n2 - 2 = 18 + 20 â€“ 2 = 36. Jadi thitung Ë‚  ttabel, maka H0
diterima. Simpulan yang diperoleh adalah hasil belajar siswa pada mata pelajaran geografi dengan menggunakan model
pembelajaran tipe Group Investigation sama dengan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran
tipe Think Pair Share pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Disarankan kepada para guru untuk
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dan Think Pair Share dalam kegiatan pembelajaran untuk
meningkatkan hasil belajar siswa.
